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関のあることが数値計算により得られている 〔1〕 ｡ Wigner分布を説明するような理論 と
しては,以前からRanndom MatrixTheory中でもガウス型直交行列アンサンブル模型がそ
の使いやすさ(数値的な意味で )から,多く研究がなされて来た｡しかしアンサンブルの物

















































































ax 〔o≦ x ≦ b/(a+b)〕
b(1-I) 〔b/(a+b)<x≦ 1〕
α1-a(b+ 1)/(a- 1), α2--a(b+1)/b(a- 1)
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